















































































































いもの，中型は長さ 5～9 cm程度，大型は長さ 10 cm前後より長いものを目安とする。（中
略）大型は 11～13 cmに中心をもつグループと 15 cm以上に中心をもつグループのそれ
ぞれ二者がある」とされる。例えば，大型尖頭器の代表格である神子柴・長者久保石器
群（本州東半の青森県から神奈川県までの遺跡）を参照すると（鹿又 2008），完形の尖
頭器 180点の平均値は，長さ 99.1 mm，幅 35.1 mm，厚さ 12.2 mm，重さ 51.6 gである。
サイズのバラツキが大きいため，平均値に大きな意味はないかもしないが，中央値では，







器と言えそうな 150 mm以上の資料を必要に応じて抽出した。その結果，長さ 180 mm
























































































































































































































































































は，北海道美利河 1遺跡の頁岩製の尖頭器の未成品（長さ 447 mm，幅 186 mm）であ
る（図 3-1）（北海道埋文 1985）（註 2）。次は，宮崎県辰之元遺跡の安山岩製尖頭器（長
さ 420 mm，幅 91 mm）であり（図 5-1），完形かつ完成品と思われるが，圭頭形と呼ば
れる特異な形状を呈する（横田 1987）。3番目が北海道沙留遺跡の黒曜石製尖頭器（長
さ 414 mm，幅 126 mm）であり（図 2-1）（寺崎 1996），尖頭器というよりも両面調整











跡遠間地点（遠間栄治コレクション）では，長さ 180 mm以上の尖頭器が 29点（うち
200 mm以上が 24点）あるが，すべてが破損品や失敗品である（筑波大学遠間資料研
究グループ編 1990）。その中で最大のものは，長さ 384 mm，幅 123 mmに達する（図
2-2）。一方，この原産地に程近い場所でも，珪質頁岩製の有舌尖頭器（長さ 145 mm，
幅 28 mm）が存在する点は注目される。なお，幌加沢遠間の 100 m2に満たない発掘区















1 沙留、2・6 幌加沢遠間、3 上白滝 8、4 旧白滝 5、5 白滝 18、
7 斗満、 8 釧路沖、9 東釧路、10 カリンバ 2、11 美々 8、





未成品の最大のものは上白滝 8遺跡のもので長さ 362 mmである（図 2-3）。有舌尖頭
器では，欠損品であるが白滝 18遺跡で長さ 313 mmのものがあり，一際大きい（図
2-5）。大型品は，未成品か失敗品・欠損品ばかりであり，完成・完形品で最大と言えそ
うなのは，旧白滝 3遺跡のものであり，長さ 175 mm，幅 84 mmとかなり小さくなる。
したがって，白滝遺跡群では，200 mmを超える大型品を製作していたが，遺跡には製
作途上で失敗，折損したものが残され，完形の完成品は遺跡外へ搬出されたと考えられ
る。旧白滝 8遺跡では，236点で構成される接合資料の中に長さ 257 mmの尖頭器が含











長さ 313 mm（完形ならば約 500 mmと推定），幅 155 mm，完形品で長さ 250 mm，幅
130 mmのものがある（図 2-7）（明石 1996，山原 1996a）。同遺跡では，比較的大きな
頁岩製の尖頭器（長さ 155 mm，幅 45 mm）も出土している（図 3-6）。デポの存在は否
定されているが，複数の原石を素材としたものが一括出土した可能性がある点で注目す
べきである。ここでも，黒曜石と頁岩には同様な製作技術が行使されている。帯広市落
合遺跡でも細身の完成品（長さ 185 mm，幅 38.5 mm）がみられる（帯広市教委 1992）。
釧路沖合の海底から引き揚げられた黒曜石製の有舌尖頭器は，長さ 191 mm，幅
53 mmであり（図 2-8），完形・完成形の優品である（西 1991）。清水町の羽帯遺跡で
は欠損品だが，長さ 222 mm（完形復元で長さ 300 mm）の大型品が出土している（山











墓から黒曜石製の両頭石槍（236 mm，幅 62 mm）が出土している（図 2-10）（恵庭市
教委 2000）。同様の資料は採集品ながら，枝幸町（長さ 175 mm），釧路市達古部（長さ
171 mm），足寄町ワラン沢（長さ 222 mm）で発見されている（河本 1977，西 1970，清
野 1969，宇田川 1981）。また，千歳市の美々・美沢遺跡群・美々 5遺跡では，長さ
153 mmの黒曜石製尖頭器が前期の土坑墓から出土している（北海道埋文 1980）。さら
















られる（北海道埋文 1985）。未成品で最大のものは，長さ 447 mmである（図 3-1）。完
成品では，メノウ質頁岩のもので，長さ 331 mmが最大である（図 3-2）。それよりも
最大の尖頭器と石槍をめぐって　（鹿又）（136）
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1・2 美利河 1、3 札苅 8、戸鎖、4 戸鎖、5 相野山、6 斗満、
7 武蔵関、8 寺ノ沢、9 大館市、10 綴子、11 上野 A、12 八森、
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野 B遺跡では，長さ 195 mmの尖頭器が早期中葉の土坑から出土している（北海道埋
文 1996）。また，前期初頭の函館市富岡町遺跡では長さ 203 mmの基部が平らな尖頭器
が出土した（千代 1991）。木古内町大平遺跡では，縄文前期後半の剥片集中（FC50）の
中から長さ 237 mmの尖頭器が出土し，周辺の剥片類と接合する（北海道埋文 2017）。
同遺跡では，長さ 150 mm以上のものが 7点（うち 180 mm以上が 3点）ある。完形の
製品は，長さ 150 mm，幅 50 mm以下の摘み付きナイフとなる。同町の札苅 8遺跡では，
前期後半の盛土から長さ 234 mmの尖頭器が出土している（図 3-3）（北海道埋文
2020）。長さ 150 mm以上が 6点（うち 180 mm以上が 3点）あり，比較的大型のもの
を含む。前期の八雲町山崎 5遺跡（北海道埋文 2002）や後期前葉の木古内町釜谷 10遺
跡（北海道埋文 2018）でも長さ 200 mm程の尖頭器が出土している。この地域では早
期中葉以降，長期間にわたって大型尖頭器の製作が継続していたことが窺える。
一方，東北地方では，採集や偶発的発見によって得られた大型尖頭器が多い。例えば，
青森県戸鎖遺跡の尖頭器（長さ 270 mm，幅 77 mm）があり（図 3-4）（中村 2006），東
北地方で最大と思われる。そのほか，青森県相野山遺跡では長さ 201 mmの尖頭器があ
る（図 3-5）。形態的に縄文前期に属すると考えられる。青森県寺ノ沢遺跡では，長さ
221 mmの精巧な加工の尖頭器が採集された（図 3-8）（工藤 1977）。青森県綴子遺跡で
大型の尖頭器 5点が確認され，最大のものは折損品だが，長さ 197 mmである（図 3-10
は長さ 191 mmの完形品）。同様に，秋田県大館市からは出土地不明ながら，長さ
220 mmのほぼ完形の尖頭器が見つかっている（図 3-9）（大熊町史編纂委員会 1984）。
原産地近くに立地する尖頭器の製作遺跡としては，後期旧石器時代後半から旧石器時
代終末に属する山形県上野 A遺跡があげられる（米倉・阿部編 2002）。完形・完成品で





頁岩製で長さ 198 mmの尖頭器が出土している（図 3-13）（湯沢町教委 1988）。頁岩製
の神子柴型尖頭器は，東京都武蔵関遺跡で見つかっており，欠損品ながら長さ 227 mm，






さ 181.5 mmである（佐川・鈴木編 2006）。原産地から離れた遺跡としては，神奈川県
遠藤山崎遺跡で長さ 194 mmの硬質頁岩製が出土している（図 3-14）（玉川文化財研究






瀬遺跡では，長さ 242 mm，幅 113 mmの両面加工石器素材が最大である（秋田県埋文
1996）。槍先形では長さ 198 mm，幅 73 mmが最大となる。原産地から離れた宮城県野






樋向 I，大野地，池内，はりま館），岩手県 1遺跡（新田 II）から，長さ 170 mm以上の
尖頭器が出土している（青森県埋文 1990・1996・1997・1998a・1998b・1999・2000・
2006・2007・2008・2009・2012，青森市教委 2008，秋田県埋文 1988・1990・1997・















7 三内丸山、8 畑内、9 新町野、10　吹浦、11 墓窪、12~13 一ノ坂、14 下ノ平 D、
22  菖蒲ケ入、23 梨木平、24 梨ノ子木久保、25 南羽鳥遺跡群、26 羽根尾、27 井林
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1　樋向Ⅰ、2 心像小学校、3 はりま館、4 池内、5 上ノ山Ⅱ、6 富ノ沢（3）、
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15 戸ノ口、16 入ノ内、17 渡場、18 坂ノ上、19 押出、20 中沢、21 下別当、




森県牛潟（1）遺跡の土坑墓（65号，68号）も，長さ 150 mmや 168 mmの尖頭器を含み，
同様の事例と言える（つがる市教委 2010）。岩手県新田 II遺跡では，第 9・10号住居（ロ
ングハウス）から長さ 150 mm以上の尖頭器が出土している。東北南部と関係の深い資
料である。また，尖頭器の集積遺構（cache）が，富ノ沢（3）遺跡（3点）や沢ノ黒遺
跡（2点）で確認される（註 5）。津山遺跡の第 57号土坑の開口部には，長さ 134～






未成品で長さ 227 mm，幅 69.6 mm（図 4-12），完成品で長さ 170 mm，幅 50 mm前後
が複数出土している（図 4-13）（米沢市教委 1996）。欠損品でも長さ 179.6 mm，幅
52.1 mmのものがあり，より大型品が存在していたと予想される。山形県朝日村では，
長さ 200 mmの両尖匕首が発見され（江坂 1983），山形県日向洞窟でも長さ 202 mmの
事例が報告されている（田中 1995）。福島県下ノ平 D遺跡では，SK104の底面から大型
の両尖匕首（長さ 174 mm，幅 53 mm）が出土した（図 4-14）（福島市振興公社 1995）。
福島県猪苗代町戸ノ口や，いわき市小川町芝原（入ノ内遺跡と推定）でも，大型の両尖
匕首が発見されている（図 4-15・16）（樫村 2007，大熊町史編纂委員会前掲）。埼玉県
小岩井渡場遺跡の第 11号住居址（前期前葉）から長さ 204 mmの頁岩製両尖匕首が出
土している（図 4-17）（田中 1988）。同様の資料は新潟県福平（頁岩製，長さ 201 mm）
や高根（頁岩製，長さ 176 mm）に加えて（新潟県 1983），長野県榎海戸遺跡（長さ




前期後葉の山形県吹浦遺跡では長さ 199 mmの尖頭器が出土した（図 4-10）（山形県
埋文 1988）。前期前葉の山形県墓窪遺跡では石匙のような摘みの明瞭な尖頭器（長さ




4-19）。弓手原 A遺跡では，摘み付きの尖頭器が長さ 171 mmである。頁岩産地から離
れた，前期前葉の宮城県中沢遺跡では長さ180～170 mmの大型品が2点出土している（図
4-20）（小暮ほか 2018）。また，宮城県下別当遺跡では，長さ 235 mmの大型品が採集
されている（図 4-21）（蔵王町史編さん委員会 1987）。福島県菖蒲ヶ入遺跡では，長さ
209 mmの尖頭器が出土した（図 4-22）（梁川町史編纂委員会 1993）。空釜 B遺跡（早
期後葉～前期初頭）では，基部を僅かに欠くが，長さ 166 mmのものが出土している（福
島県文化振興事業団 2009）。また，梨木平遺跡でもつまみ付きで長さ 180 mmのものが
みられる（図 4-23）。さらに遠隔地となる茨城県梨ノ子木久保遺跡では，前期中葉の土
坑墓の底面から，石匙と共に長さ 196 mm，幅 39 mmの尖頭器が出土した（図 4-24）（吹
野 1995）。また，千葉県南羽鳥遺跡群中岫第 1遺跡 E地点では，前期中葉の土坑からや
や大きめの尖頭器（凝灰岩製）が出土している（図 4-25）（印旛郡市文化財センター
1997）。神奈川県羽根尾貝塚（前期前半）では，大型局部磨製尖頭器（長さ 199 mm，
幅 40 mm）が出土している（図 4-26）（玉川文化財研究所 2003）。また，長野県芝原遺


















樋尖頭器素材は長さ 233 mm，幅 91 mmと大きいが，完成に近いものは長さ 130～
100 mm，幅 30～40 mmと大幅に小型となる。原産地から離れた長野県神子柴遺跡では，
黒曜石製で完成・完形品の最大のものは，長さ 142 mmである（林・上伊那考古学会編
2008）。後期旧石器時代後半の栃木県高原山黒曜石原産地遺跡群剣ケ峯地区では，完形
で長さ 140 mm，幅 56 mmの尖頭器が出土している（芹澤 2008，矢板市教委 2009）。未
成品の完形では，長さ 181.5 mm，幅 62.5 mmのサイズもみられ，大型品と言える。原
産地から離れた栃木県上林遺跡では約 120 mmの高原山産黒曜石製の有樋尖頭器（長さ










製作されたものであり，長さ 238 mm，幅 77 mmと大型である。神奈川県栗原中丸遺跡




長さ 195 mm，幅 25 mmのホルンフェルス製の大型品がみられる（図 5-12）（東京都教
委 2002）。150 mm以上の尖頭器が 10点あるが，その石材はホルンフェルス以外にチャー
ト，凝灰岩，頁岩など，多様である（図 5-13, 14）。こうした細身の尖頭器は，新潟県本
ノ木遺跡に集中的な製作址があり，粗粒の頁岩製で長さ 150 mm以上が 8点（うち 3点
が長さ 180 mm以上）あり（津南町教委 2016），いずれも未成品や折損品である。その





に多く，千葉県大六天遺跡で長さ 188 mm，幅 19 mmの黒色頁岩製のものが見られる（橋













1 上ノ平 C、2 別当 A、3 八風山ⅣB、4-7 神子柴、8-9 男女倉 B、
10 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝNo.426、11 栗原中丸、、12-14 前田耕地、
15 山吹堂、16-17 鳴鹿山鹿、18 下呂町大原、19 国分台第 7 地点
1               2                     3                   4                    5                  6                    7                       8









八風山 IVでは最大が長さ 206 mmである（図 5-3）。150 mm以上の尖頭器が前者では 5
点，後者では 4点あり，これらも全て未成品や折損品であるため，原産地遺跡の特徴を
示している。原産地から離れた場所では，新潟県上ノ平遺跡 C地点で，長さ 270 mm，
幅 57.7 mmの搬入品（無斑晶質安山岩）が出土している（図 5-1）（新潟県埋文 1996）。
この尖頭器は当該地域で最も大きい。遺跡内の他の尖頭器は小型であり，石材も異なる。
富山県新町 II遺跡では，発掘時の排土中から長さ 110 mm，幅 48 mmの尖頭器中間部（輝
石安山岩製）が出土した（富山県埋文 1986）。復元長 190 mmに達し，県内では例外的
な大型品である。石川県の雲津では，輝石安山岩製の尖頭器で長さ 202 mm，幅 39 mm
の大型品が採集されている（平口 1976）。同県の井林でも長さ 200 mm，幅 44 mmの尖
頭器が採集されており（図 4-27），こちらは形態から縄文前期に属する可能性がある。
玄武岩製では，長野県横倉遺跡で長さ 150 mm以上のもの 2点を含む一括資料がまと
まって出土した（神田・永峯 1958）。福井県鳴鹿山鹿遺跡では，最大で長さ 150 mmに











子柴遺跡では，長さ 251 mmの下呂石製尖頭器が出土している（図 5-4）（林・上伊那
考古学会編　前掲）。同遺跡では，長さ 176 mmの凝灰質頁岩製（図 5-5）や長さ
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と，香川県羽佐島遺跡では，最大 188 mm，幅 31.5 mmの有舌尖頭器が認められる（香
川県教委 1980）。香川県国分台遺跡第 7地点では，最大で長さ 190 mm，幅 58 mmの尖
頭器が出土している（図 5-19）（竹岡 1988）。広島県冠遺跡第 10地点では，未成品であ
るが最大で長さ 182 mm，幅 76.5 mmのものが出土した（広島県教委他 1983）。ここでは，















1983），茶園原遺跡 IX地点では長さ 188 mmと 178 mmの圭頭形の尖頭器が出土した（図
6-2, 3）（多久市教委 1980）。圭頭形については，かつてナイフ形石器文化に並行すると
報告されていたが（杉原・戸沢・安蒜 1983），その後，縄文時代前期の抉入尖頭器とみ
なされるに至った（田中 1995）。茶園原西畑遺跡第 I地点では，最大で長さ 318 mm，
幅 75 mmの尖頭器未成品が出土した（図 6-4）。その他 5点の未成品が長さ 200 mmを
超す（図 6-5, 6）。同 II地点でも同様の未成品で長さ 180 mmを超えるものが 2点出土
している（多久市教委 1979）。茶園原 A地点では，長さ 265 mm，幅 65 mmの完形・未
成品が採集された（図 6-7）（岩永 1997）。長尾開拓遺跡では，最大で長さ 230 mm，幅
57 mmの未成品があり，完形ならば長さ 250 mm近い（佐賀県教育庁 1988）。報告書に
記載されているものだけでも，長さ 160 mm以上のものが 20点あり，うち 5点が
200 mmを超える。当地域の他の遺跡でも比較的大きな尖頭器が多数出土している。こ
うした大きめの尖頭器の製作は，早期前葉に遡り，佐賀県小ヶ倉遺跡では，無斑晶質安
山岩製の未成品が長さ 231 mm，幅 96 mm，完成品は最大で長さ 123 mmである（佐賀
県教委 2011）。
また，長崎県泉福寺洞窟では長さ 124 mm，幅 26 mmの安山岩製尖頭器が出土してい
る（佐世保市教委 1984，辻田 2003）。押型文土器に共伴する。同市内の岩下洞穴では，
条痕文・押型文に共伴して局部磨製尖頭器が出土している（佐世保市教委 1968）。特に
19号人骨の胸部付近に抱かれるように局部磨製尖頭器 5点（最長のもので 115 mm）が
副葬されている点は注目される。福岡県大原 D遺跡第 8地点（福岡市教委 1996）や元岡・
桑原遺跡群（福岡市教委 2004）の尖頭器もこれらの類例である。また，長崎県百花台













1　辰之元、2・3  茶園原Ⅸ地点、4-6 茶園原西畑第Ⅰ、
7 茶園原 A、8-12 園田、 13-15 柿原、16-18 吹上中原
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1× 2 mの範囲から，黒曜石製のスクレイパー状石器 1点と共に出土した。宮崎県辰之
元遺跡では，長さ 420 mm，幅 91 mmの，圭頭形の尖頭器が採集された（図 6-1）。玻
璃質安山岩製であり，研磨・摩耗痕がある（横田 1987）。
種子島の園田遺跡では，尖頭器 9点分と磨石 1点が 3か所に分かれて，一括出土した








の大型の尖頭器 3点（長さ 155～173 mm，幅 27～34 mm）が集積状態で出土した（図
6-16~18）（鹿児島県埋文 2005）。やはり前平式土器に共伴する。両遺跡の尖頭器は園
田遺跡より粗い加工であるが，出土状況が類似する。鹿児島県久保遺跡では長さ
166 mm，幅 31 mmの頁岩製尖頭器が採集されている（鎌田 1997）。宮崎県天ケ城跡で

























































































































本論での検討の結果，最大の尖頭器は長さ 400 mmを超え，国内に 3例（美利河 1，
辰之元，沙留）が認められた。完成した木葉形・柳葉形尖頭器では，全長が残るもので
長さ 331 mm（美利河 1）が最長であり，全長が残らないものではその長さが推定長





















の尖頭器が確認されている。例えば，Goncharka 1遺跡では長さ 145 mmの尖頭器が副
葬されていた可能性が指摘され（Tabarev 2019），小型尖頭器 4点の集績も確認されて















3） 該当資料には，頁岩製では奥白滝 1（長さ 89 mm，幅 42 mm），白滝 18の長さ 8 cm前後の有舌尖頭
器 3点，服部台 2の欠損した有舌尖頭器，上白滝 8の細身（長さ 126 mm，幅 21 mm）の有舌尖頭器，
上白滝 2（長さ 93 mm，幅 19 mmや長さ 114 mm，幅 20 mm，長さ 133 mm，幅 20 mm）の有舌尖頭器，
旧白滝 5の尖頭器（長さ 103 mm，幅 35 mm）。安山岩製では，奥白滝 1の尖頭器（長さ 105 mm，幅
35 mm），旧白滝 3の尖頭器（長さ 120 mm，幅 42 mm）。その他，奥白滝 1遺跡の碧玉製尖頭器（長
最大の尖頭器と石槍をめぐって　（鹿又）（154）
87
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